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ABoard of Registration' ix Dextistry.
To His Excellency Oliver Ames, Governor of Massachusetts.
Sill :— In accordance with section 6 of the act establish-
ing a Board of Keuistration in Dentistry, approved April 1,
1887, we have the honor to submit to you the following
report :—
The commissions for members are dated April 20, 1887.
L. D. Sliepard, D.M.D., Boston, three years.
J. Searle Hurlbut, D.D.S., SpringHeld, two years.
E. V. McLeod, D.D.S., Xew Bedford, two years.
Geo E. :\Iitcliell, D.D.S., Haverhill, one year.
John E. Dowsley, D.D.S., Boston, one year.
All members having qualified, the Board held its first
meeting for organization ^lay 2, 1887. L. D. Shepard was
elected President, and E. V. McLeod, Secretary.
The Board held several meetinas to arranoe for resfistra-
tion and had pre}:)ared, printed and mailed to every den-
tist in the State, whose name could be found in directories
and from other sources, the three following documents :—
1st. The law, see Appendix A.
2d. A notification as follows :—
Commonfocaltb of passarbusctts.
BOARD OF REGISTRATIOX IX DENTISTRY.
Your attention is called to chapter 137, Statute Laws of 1887,
approved April 1, 1887, a copy of which is herewith enclosed.
You will notice sections 3 and 6 require that :—
Section 3. Within six months from the time this act takes effect, it
shall be the duty of every person who is at that time engaged in the
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prat'tico of dcnti-trv in lliis .-late to cause his or her name, residence
and place of business, to be re;Epstered with said board, wlio shall keep
a book for that purpose. The statements of every such person shall be
verified under oath before a notary public or a justice of the peace in
such manner as ma}- be prescribed by the board. Every person en-
gaged in the practice of dentistry within this Commonwealth at the
time of the passage of this act and who shall so register with said
board as a practitionei- of dentistry shall receive a certificate to that
eftect, and may continue to practise without incun'ing any of the liabili-
ties or penalties provided in this act.
Section C. The said board shall charge each person receiving a
certificate the sum of fifty cents. . . .
Please fill out the enclosed form and forward it with the legal
fee, fifty cents, to the Secretary, E. V. McLeod, New Bedford,
Mass., at as early a date as possible.
Respectfully,
L. D. Shepard, President^ Boston,
J. Searle Hurlbut, Springfield,
E. V. McLeod, Secretary, New Bedford,
G. E. Mitchell, Haverhill,
Jonx F. DowsLEY, Boston,
Board of Begistration in Dentistry.
Boston, May 16, 1887.
3d. A blank form for affidavit as follows :—
Commonwealth of Massachusetts, county,
being duly sworn, deposes and says that he is a resident of
in the county of State of Massachusetts ; and
that he was a practitioner of dentistry in in said State, on
the first day of April, one thousand eight hundred and eighty-
seven.
Subscribed and sworn to before me this day of
1887.
On September 10 a second notice was mailed to all
those who had failed to comply with the notification.
Upon the sworn affidavits of having been in practice April
1, 1887, 963 certificates have been issued, worded as follows,
and signed by the President and the Secretary : —
This certifies that A B having made a sworn statement
that he was engaged in the practice of dentistry on April first,
one thousand eight hundred and eighty-seven, in the Common-
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wealth of Massachusetts, has been duly registered and is legally
entitled to practise dentistry in said State.
L. D. Shepard, D.M.D., President.
E. V. McLeod, D.D. S., Secretary.
Certificate No.
Form No. 1.
It is estimated by the Board that there is still a small
number who have failed to register within the time pre- .
scribed by the law, and who are liable to the line specified
in section 5.
As a dental meeting was to be held in Springfield on
October 26, the Board decided to hold its first meeting for
examination coincident with this meeting of the Connecticut
Valley Dental Society. Five candidates presented them-
selves, all of whom elected an oral examination ; of these,
two passed successfully. Their certificates will be issued as
soon as the form is prepared.
The Board was undecided what construction should be
placed upon the phrase in section 3, " who is at that time
engaged in the practice of dentistry in this State." The
Board decided to interpret that phrase liberally, and so have
in nearly every case granted certificates of registration to
those who sent to the Secretary the properly filled out and
sworn to affidavits. There have been a number of such
certificates issued which the Board might have withheld if it
had thought it wise to go back of the sworn statement.
The Board decided that such action could not be taken by
it without the fullest investigation and most positive proof.
It therefore considered it more prudent to leave such inves-
tigation for future judicial action to l>e brought by any one
who felt aggrieved.
The future work of the Board will be mainly confined to
section 4. All applicants must be examined by the Board,
"with reference to their knowledge and skill in dentistry
and dental surgery ; and if the examination of any such
person or persons shall prove satisfactory to said Board,
the Board shall issue to such persons as it finds to possess
the requisite qualifications a certificate to that eftect."
The Massachusetts law makes no distinction between those
who have graduated from dental colleges and those who
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have not. Only two other States of the thirty-three States
liaving dental hiws tail to make a distinction between grad-
uates and non-graduates.
The following is an account of the receipts and expendi-
tures of the Board : —
Vox registration, $481 50
For examination, 50 00
• $531 50
Expenditures.
Printing and stationery $71 25
Postage, express and incidentals, . . . . 81 00
Clerical expenses, 110 00
$262 25
Balance in State treasury, §209 25
As no appropriation was made by the Legislature, but all
expenses have to be paid out of the receipts of the Board,
it has resulted that the receipts have not been suflficient to
pay the above expenses and the salary and expenses of the
Board. The Board has had seven sessions of one day each
and the Secretary has in addition given many days to his
duties. The members have consequently withheld their bills
for the present. All the expenses of the first year of the
hnv are largely in excess of what will be required in subse-
quent years.
A list of dentists registered and entitled to practise in the
Commonwealth of Massachusetts, at this date, accompanies
this report.
All of which is respectfully submitted,
L. D. SHEPARD, President,
E. V. McLEOD, Secretary,
Boston, Dec. 30, 1887.
APPENDIX.
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APPENDIX.
An Act to Establish a Board of Registration in Dentistry.
Be it enacted^ etc., as follows:
Section 1 . The governor of the Commonwealth with the ad-
vice and consent of the council shall appoint, after the passage of
this act, five skilled dentists of good repute, residing and doing
business within the Commonwealth, who shall constitute a board
of registration in dentistry ; but no person shall be eligible to
serve on said board unless he or she shall have been regularly
graduated from some reputable medical or dental college duly au-
thorized to grant degrees in dentistry, or shall have been engaged
in the practice of dentistry for a period of not less than ten years
pre\ious to his appointment : provided^ however^ that no person
shall be eligible to serve on said board who is in any way pecunia-
rily connected with any dental college or dental department of any
college or universit}^ The term for which the members of said
board shall hold their office shall be three years, except that two
of the members of the board, first to be appointed under this act,
shall hold their office for the term of one year, two for the term of
two years and one for the term of three years respectively, and
until their successors shall be duly appointed and qualified. In
case of a vacancy occurring in said board such vacancy shall be
filled by the governor in conformity with this section. Any mem-
ber of said board may be removed from office for cause, by the
governor with the advice and consent of the council.
Sect. 2. Said board shall choose one of its members president,
and one secretary thereof, and it shall meet at least twice in each
year. Four of said board shall constitute a quorum, and the proceed-
ings thereof shall, at all reasonable times, be open to public inspection.
Sect. 3. Within six months from the time this act takes effect,
it shall be the duty of every person w^ho is at that time engaged in
the practice of dentistry in this state-to cause his or her name, res-
idence and place of business, to be registered with said board, who
shall keep a book for that purpose. The statements of every such
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person shall be verified uiuler oath before a notary public or jus-
tice of the peace in sueii manner as may be prescribed by the
board. Every person engaged in the practice of dentistry within
this Commonwealth at the time of the passage of this act and who
shall so register with said board as a practitioner of dentistry shall
receive a certificate to that effect, and may continue to practise with-
out incurring any of the liabilities or penalties provided in this act.
Sect. 4. All persons not provided for in section three may ap-
pear before said board at any of its regular meetings and be ex-
amined, either orally or by written examination at the option of
the several applicants, with reference to their knowledge and skill
in dentistry and dental surgery ; and if the examination of any
such person or persons shall prove satisfactory to said board, the
board shall issue to such persons as it finds to possess the requi-
site qualifications, a certificate to that effect, in accordance with
the provisions of this act. All certificates issued by said board
^
shall be signed by its officers ; and such certificates shall be prima
facie evidence of the right of the holder to practise dentistry in
Massachusetts.
Sect. 5. Any person who shall violate any of the provisions of
this act, shall be deemed guilty of a misdemeanor, and upon con-
viction may be fined not less than fifty nor more than one hundred
dollars, or confined three months in the county jail, for each and
every offence.
Sect. 6. The said board shall charge each person receiving a
certificate the sum of fifty cents, and each person appearing be-
fore them for examination for a certificate of qualification a fee of
ten dollars, which fee shall in no case be returned. Any person
failing to pass a satisfactory examination shall be entitled to be
re-examined at any future meeting of the board, free of charge,
but no applicant shall be examined oftener than twice in one year.
Said board shall make an annual report of its proceedings to the
governor, by the thirty-first day of December in each year. All
fees received by the board under this act shall be paid by the sec-
retary of the board into the treasury of the Commonwealth once
in each month.
Sect. 7. The compensation and all necessary expenses of the
board shall be paid from the treasury of the Commonwealth. The
compensation of the board shall be five dollars each for every day
actually spent in the discharge of their duties, and three cents per
mile each way for necessary travelling expenses in attending the
meetings of the board, but in no case shall any more be paid than
was actually expended. Such compensation and expenses shall
be approved by the board and sent to the auditor of the Common-
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wealth, who shall certify to the governor and conncil the amounts
due as in case of all other bills and accounts approved by him un-
der the provisions of law : provided^ that the amount so paid shall
not exceed the amount received by the treasurer and receiver-gen-
eral of the Commonwealth from the board in fees as herein speci-
fied, and so much of said receipts as may be necessary is hereby
appropriated for the compensation and expenses as aforesaid.
Sect. 8. Any person who shall falsel}^ claim or pretend to
have or hold a certificate of license granted by any board organ-
ized under and pursuant to the provisions of this act, or who shall
falsely and with intent to deceive the public, claim or pretend, to
be a graduate from any incorporated dental college, or who shall
practise dentistry without obtaining a certificate as provided iu
this act, shall be deemed guilty of a misdemeanor, and shall be
liable to the same penalty as provided in section five.
Sect. 9. Nothing in this act shall apply to any practising phy-
sician who is a graduate from the medical department of any in-
corporated college.
Sect. 10. This act shall take effect upou its passage, [^p*
proved April 1
,
1887. *
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LIST, BY TOWNS, OF REGISTERED DENTISTS IN THE
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS.
Abington.
Ring, Samuel E.
Adams.
Kennedy, W. D.
Wilder, Frank I.
North Adams.
Davenport, A. F., D.D.S.
Dox, Geo. W.
Rice, Frank R., D.D.S.
Soule, Chas. I.
Amesbury.
Blake, J. Edgar.
Brown, Arthur T.
Chivers, Thos. H.
Collins, Hiram.
Oilman, Eugene C.
Amherst.
Clark, Louis L., D.D.S.
Gates, Chas. S., D.D.S.
Himtington, Theodore G.
Leach, Valette W.
Andover.
Gilbert, Chas. H.
Arlington.
Peatfield, John L
ASHLA2«>.
Dixon, K J.
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Atiiol.
Coxeter, John J., D.D.S.
Ilemmenway, James.
Smith, Horace C.
Tolman, Lorenzo F.
Attleborough.
Elliot, Wm. L.
Fittz, G. B.
North Attleborough.
Johnson, Henry E., D.D.S.
Howe, Seth W.
AUBURNDALE.
Sanderson, Harlem L.
Ayer.
Butterfield, Edw. B.
Stone, II. A.
Barre.
Cook, James O.
Bedford.
Hosmer, Thos. B.
Beverly.
Dudley, Edmimd B.
Hood, Clarence O., D.D.S.
Swasey, Oscar F., M.D.
Woodbury, Hai-vey W., D.M.D.
Bolton.
Houghton, Warren N.
Boston.
Adams, Sylvester R., 3 Hamilton Place.
Ainsworth, Geo. C, Hoffman House.
Allen, Wm. Y., D.D.S., 13 Arlington Street.
Bacon, Henry W., 3 Hamilton Place.
Baker, Geo. T., D.D.S., 149A Tremont Street.
Ball, J. WaiTcn, D.D.S., 241 Columbus Avenue. '
Ball, Willard D., 6741 Tremont Street.
Ballou, Henry E., 33 Dover Street.
Banfield, Fred^i E., D.M.D., 283 Dartmouth Street.
Bartlett, Albert H.
Bartlett, Chas. S., D.M.D. , 172 Commnowealth Aveuue.
Bartlett, Frank D., 178 Tremont Street.
Bartlett, John B., 142 Boylston Street.
Battles, ^y. P., D.M.D., 13 Arlington Street.
Beaman, W. W., 50 School Street.
Bell, John, 175 Tremont Street.
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Boston— CoJilinued.
Bellivcau, Siegfroi, 41 Tremont Street.
Boardman, Waldo E., D.M.D., 77 Boylston Street.
Bouv.'- Allston (;., D.M.D., 12 West Street.
Bradbury, Edwin P., D.M.D., 196 Marlboro' Street.
Brackett, Elmore F., D.D.S., 20G Tremont Street.
Brando, Malon E., 181 Tremont Street.
Branin-an, VAw. W.. D.D.S., 150 Tremont Street.
Breed, Louis S., 2.3 Bowdoin Street.
Bribers, Edw. C, M.D., D.M.D., 1 Mt Vernon Street.
Briirham, DanU T., 2."> Winter Street.
Brown. Eugene M., D.D.S., Kl.s Tremont Street.
Brown, Fi-ed'k E., 14:5 Tremont Street.
Brown, John A., 3 Hamilton Place.
Bryant, Henry W., D.D.S.
Bur])ank, P>anz D., 25 AVinter Street.
Burtchaell, Peter E., D.D.S., 86 Boylston Street.
Chandler, Thos. 11., D.M.D., notel Bristol.
Child, J. T., D.D.S., 50 School Street.
Childs, Jacob, 19 Winter Street.
Clapp, Dwight M., D.M.D., 62 St. James Avenue.
Clark, Geo. R., 441 Washington Street, Dorchester District.
Clark, Wm. D.. 12 Rutland Square.
Clifford, Henry M., D.M.D., 174 Main Street, Charlestown Distiict.
Clock, F. H., D.D.S., 26 Temple Place.
Cotlman, John T., D.M.D., 347 Columbus Avenue.
Coggins, Edward, 120 Tremont Street.
Collins, H. J., D.D.S., 812 AVashington Street.
Collins, J. Robert, 106 Court Street.
Conwell, Amasa F., 3 Hamilton Place.
Cook, F. A., D.D.S., 212 Columbus Avenue.
Cooke, AVm. P., D.M.D., 100 Boylston Street.
Coolidge, John B., M.D., D.D.S., 1321 AVashington Street.
Cummings, John R., 208 Dartmouth Street.
Currier, AA^alter J., D.D. S., 273 Columbus Avenue.
Daly, James H., D.D.S., 29 Hollis Street.
Daly, James M., D.D.S., 29 Hollis Street.
Daniels, I^ouis, D.D.S., 301 Columbus Avenue.
Darling, Frank F., 29 Hollis Street.
Da Silva, Louis, 17 Tremont Street.
Dearborn, Chas. E., 132 Boylston Street.
Demers, Louis D., 41 Tremont Street.
Dennett, (;eo. A., D.:M.D.. Hotel Boylston.
Dennett, Herbert E., D.D.S., 20 Beacon Street.
Dickerman, John D., 181 Tremont Street.
Dillingham, Geo. E., 24 Indiana Place.
Dixon, Rufus E., 258 Newbury Street.
Dowsley, John F., D.D.S., 175 Tremont Street.
Dowsley, T. M., Hotel Boylston.
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Draper, Harry S., D.D.S., Evans House.
Duddy, Wm. H., 171 Tremont Street.
Eames, Geo. F., M.D., D.D.S., G2 Trinity Terrace.
Edes, Lewis M., D.D.S., 120 Tremont Street.
Edwards, W. P., D.D.S., 149A Tremont Street.
EftVone Louis A., 378 Tremont Street.
Emerson, Geo. F., 142 Boylston Street.
Emerson, Geo. W., D.D.S. , 1G07 Washington Street.
Farley, James P., D.D.S , 1435 Washington Street, Station A.
Fenton, Michael J., 60 Chambers Street.
Fillebrown, Thomas, M.D., D.M.D., 74 Boylston Sti^eet.
Fhigg. Geo. H. P., 25 Tremont Street.
Flint, Edmund G., D.D.S., 147 Tremont Street.
Fogg, Ralph M., 378 Tremont Street.
Foster, Edwy W., M.D., 5 Park Street.
Foss, Lewis T., 132 Court Street.
Fowler, L. W., D.D.S., 7 Tremont Street.
Frazer, Alfred, 43 AYarren Avenue.
Freeman, Fred., lOG Court Street.
Gage, Fred. F., D.D.S., 3 Pemberton Square.
Gamage, Olonzo A., 79 Beach Street.
Gay, Wm. F., 5 Park Square.
Gaylord, E. D., Hotel Pelham.
Gilbert, Norman W., D.D.S., Station A.
Gilman, Charles L., 3 Winter Street.
Gilson, A. H., D.D.S., 10 Temple Place.
Goddard, Chas. W., D.D.S., 8 Beacon Street.
Gordon, Allen B., 10591 Washington Street.
Graves, Fred'k P., 355 Columbus Avenue.
Graves, J. E., D.D.S., 29 Hollis Street.
Hale, John E., 143 Tremont Street.
Hall, Geo. O., 96 Court Street.
Hall, Oliver W., 699 Washington Street.
Ham, Sam'l F., D.M.D., Hotel' Bristol.
Hamilton, Harry F., D.M.D., 19G Marlboro' Street.
Harding, Horace, 75 Main Street, Charlestown District.
HaiTiman, Geo. B., D.D.S., 4 Park Street.
Harrington, Dan'l G., D.M.D., 149A Tremont Street.
Harris, Edw. L., D.D.S., 3 Hamilton Place.
Harris, Edw. N., D.D.S., 282 Columbus Avenue.
Hawes, Xathl W., D.M.D., 5 Park Square.
Haynes, Walter A., 120 Tremont Street.
Hemmenway, Fred'k M., 147 ^It. Pleasant Street.
Hichborn, Herman G., D.D.S., 77 Boylston Street.
Hill, Alfred S., 13 Tremont Row.
Hitchcock, David K., 169 Tremont Street.
Hitchcock, AV. S. D., Hotel Girard.
Hodgdon, C. W., 169 Court Street.
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Ilollace, N. E., Vu Tremont Street.
Holland, Allen J., 1059^ Wasliino^ton Street.
Hopkins, Edw. E
,
D.M.D., 85 Newbury Street.
Hopkins, Sam'l A., D.U.S., 235 Marlboro' Street.
Horn, Frank E., 296 Tremont Sti-eet.
Howard, A. W., 137 Warren Avenue.
Howe, Leonanl N., D.M.D., 129 Tremont Street.
Hovestadt, Julius F., Cu\\ Tremont Street,
llumphro}', James, D.D.S., 31 East Concord Street.
1 1 use, James N., D.D.S., 54 West Canton Sti'eet.
Johnquest, Chas. II., 25 Tremont Street.
Jones, Arthur C, 17 Tremont Street.
Jones, Levi F., 3^ Beacon Street.
Keacli, Chas. IL, D.D.S., 49 Cambridge Street, Charlestown District.
Keep, Chas. M., 235 Marlboro' Street.
Kendall, W. G., D.D.S., 176 Tremont Street.
Kidder, Wm. N., 149A Tremont Street.
Kingman, Gardner M., 3 Hamilton Place.
Laurie, Peter, 43 Upton Street.
Leach, Elbridge C, 422 Columbus Avenue.
Leavitt, Wm. P., D.D.S., Hamilton Place.
Leseur, Horatio, Hotel Pelham.
Libby, Henry F., 19 Chester Square.
Lietropp, Knut J., 25 Winter Street.
Livermore, Aaron H., D.D.S., 140 Court Street.
Loveland, Timothy O., D.M.D., Hotel Bristol.
Luce, Zenas R., D.D.S., 178 West Springfield Street
Lyon, Wm. A., 157 Boylston Street.
Macdonald, Wm. L., M.D.
Marshall, Frank L., Hotel Pelham.
Mason, John L., D.M.D., 196 Marlboro' Sti'eet.
Maynard, Chas. A., D.D.S., 132 Court Street.
Mayo, Fred'k M., D.:M.D., 378 Tremont Street-
Mayo, Uriah K., 378 Tremont Street.
Mead, Wm. F., M.D., 1244 Washington Street.
Methot, Ebens, 106 Court Street.
Merrill, Fred'k A., D.M.D., 1 Mt. Vernon Street.
McConnell, Chas. W., 170 Tremont Street.
McDonald, Chas. F., D.M.D., 249 Tremont Street
McDougal, Sam'l J., M.D., 98 Boylston Street.
McLean, Geo. T., 106 Court Street.
Mickel, Agustus, D.D.S., 39 Hancock Street.
Mignault, Sam'l, 37 Tremont Street.
Millard, S. L., 29 J Tremont Street
Millen, Wm. A., 22 Tremont Row.
Miranda, Isaac R., Roxbury District.
Morse, L. M.
Munroe, Chas. M., D.D.S., 52 Boylston Street.
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Nelson, Everett M., Franklin J^^qiiarci.
Niles, Edward S., D.M.I)., 241 Boylston Street.
Nojes, Nicolas N., D.D.S., 38 Milford Street.
Nute, V. D., 25 Tremont Street.
O'Donnell, Thomas, 7G Charles Street.
Osgood; Chas. II., D.D.S., U7 Tremont Street.
Osgood, H. 1)., 25 Tremont Street.
Osgood, J. M., 37 Tremont Street.
Page, Edward, M.D., D.M.D., Charlestown District.
Page, Henry L., 291 Tremont Street.
Page, Washburn E., D.M.D., 110 Tremont Street.
Parker, Aaron H., 109 Boylston Street.
Parker, David S., 19 Tremont Row.
Parker, Henry H., 3| Beacon Street.
* Parker, Levi, D.D.S.
,
3^ Beacon Street.
Parker, Wilbm- B., D.M.I)., 250 Marlboro' Street.
Peirce, Geo. F., D.D.S., 178 West Springfield Street.
Perrin, Frank, D.M.I)., 74 Boylston Street.
Pike, Edv/in R., 19(5 Marlboro' Street.
Piper, James R., D.D.S., 5 Park Square.
Plumb, Luke A., 269 Tremont Sti'eet.
Pond, Virgil C, D.M.I)., 118 Boylston Street.
Potter, Wm. H., D.M.D., 243 Warren Street, Roxbury Station.
Pray, Jarries E. S., 170 Tremont Street.
Pray, Mark W., 170 Tremont Street.
Pray, M. Wm., 170 Tremont Street.
Preston, Alonzo F., 21 Mt. Vernon Street.
Purdy, F. W., 218 Columbus Avenue.
Purdy, Warren H., Hotel Creighton.
Quinn, James E., D.D.S., 1443 Washington Street.
Rand, :\I. K., D.M.D., 5 Tremont Place.
Randall, Gilbert E., 17 Tremont Street.
Reed, Artemas V/., 41 Tremont Street.
Reed, Guilford S., Hotel Huntington.
Reilly, James A., D.M.D., 125 Tremont Street.
Rice, Wm., D.D.S., 18 Huntington Avenue.
Roberts, Harry R., 147 Tremont Street.
Robie, S. S., 142 Boylston Street.
Robinson, Fred k M., D.M.D., 93 Boylston Street.
Robinson, Thos. W., 142 Boylston Street.
Roby, Fred F., D.D.S., 132 (^ourt Street.
Rogers, Edw. T., 1745 Washington Street.
Rollins, Wm. H., M.D
,
D.M.D., 250 Marlboro' Street.
Russell, H. F., 169 Tremont Street.
Salmon, Ira A., D.D.S., 149A Tremont Street.
Sanborn, AVm. A., 24 Hanover Street.
Sargent, R. C, 11 Tremont Temple.
* Deceased.
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Saville, N. E., 1G9 Tremont Street.
Sawtelle, Isaiic B., Box KM), ("harlestown District.
Sawyer, Joseph W., Jr., l(j*J Tremont Street.
Sawyer, Wm. R., D.D.S., 169 Tremont Street.
Shattuck, Edwin L., D.M.D.
Shaw, Sam'l J., D.M.D., 283 Dartmouth Street.
Shepard, L. D., D.M.D., 100 Boylston Street.
Shepherd, James, D.M.D., 3 Park Street.
Simson, James K., 2G6 Tremont Street.
Slayton, (ieo. S., D.D.S.. 28 Worcester Street.
Smith, Eugene IL, D.M.D., 283 Dartmouth Street.
Smith, Chas. II., D.D.S., 147 Main Street, Charlestown District.
Smith, Otis F., D.M.D., 2A Beacon Street.
Smith, Willis F., D.D.S., 31 Winter Street.
Snow. Arthur E., 147 Mt. Pleasant Avenue, Roxbury.
Soule, Wm. D., 181 Tremont Street.
Southwell, R. W., 1 Dexter Row, Charlestown.
Sprague, Frank E., D.M.D., 39 McLean Street.
Springall, Thomas J., 7 Tremont Street.
Stanton, Jere E., D.M.D., 132 Boylston Street.
Starbuck, Walter J., 180 Hanover Street.
Starbuck, Wm. C, D.D.S., G30 Center Street, rfamaica Plain.
Stearns, Sam l F., 49 Hancock Street.
Stetson, .John T., 5 Park Street.
Stevens, Stephen G., D.D.S., Evans House.
Stewart, James H., Hotel Girard.
Stickney, Edwin D., 20 Beacon Street.
Stoddard, Arthur H., D.M.D., 109 Boylston Street.
Stone, Wm. F., 133 Tremont Street.
Strawn, David G., 706 Parker Street, Roxbury.
Sugat, W. P., 169 Tremont Street.
Swasey, Benj. A., Charlestown Station.
Sweet, Wm. L., 1 Ball Street.
Swett, L. M., D.D.S., 212 Columbus Avenue.
Taber, Geo. A., 230.i Tremont Street.
Taft, Ezra F., D.M.D., Hoffman House.
Tarr, Chas. B., 11 Hamilton Place.
Taylor, Eugene S., 23 Tremont Street.
Taylor, Everett M., 573 Tremont Street.
Towne, Chas. S., 157 Tremont Street.
Tracy, N. K., 15 Monument Avenue.
Tucker, Elisha G., M.D., 96 Charles Street.
Tuttle, Clarence E., 706 Parker Street, Roxbury.
Twichell, Chas. E., 3 Hamilton Place.
Upham, Henry L., D.M.D., 4 Eaton Street.
Upham, Robert H., 170 Tremont Street.
W^aining, Freeman E., 29.V Tremont Street.
Waitt, J. Ellsworth, D.M.D.. 422 Columbus Avenue.
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Boston— Continued.
Walton, Millard F., 99 Court Street.
Waters, Geo. F., 8 Beacon Street.
Webb, Edgar, M.D., 623 and 625 Washington Street.
Webber, Gushing, 149A Tremont Street.
Webber, James H., 3 Hamilton Place.
Wells, A. L., Jr., D.D.S., 44 Boylston Street.
Werner, Julius (i. W., D.M.D., 172 Gommonwealth Avenue.
Wetherbee, Isaac J., D.D.S. , 214 Golumbus Avenue.
Wheeler, Ghas. A., 109 Boylston Street.
White, David S., 208 Main Street, Charlestown.
Whitman, E. Francis, D.M.D., 109 Warren Street.
Whitney, Waldo F., 129 Tremont Street.
Whittemore, Geo. F., 50 Bromfield Street.
Whittle, D. A., D.D.S., 3 Hamilton' Place.
Wiksell, Gustave 40 Boylston Street.
Williams, D. G., D.D.S., 78 Boylston Street.
Williams, Frank H., D.M.D., 121 WaiTen Avenue.
Williams, Geo., D.D.S., 73 Warren Street, Roxbury.
Williams, Jacob L., M.D., 1 Mt. Vernon Street.
Wilson, Eben M., D.D.S., 116 Court Street.
Wilson, Chas., D^Vl.D., 12 West Street.
Wilson, C. P., D.M.D., 85 Newbury Street.
Wood, Edwin D., 170 Tremont Sti-eet.
Wood, Thos. W., Jr., D.M.D., 92 Berkeley Street.
Wyman, Chas. F., 269 Tremont Street.
Young, Carlos A., 67 Dartmouth Street.
East Boston.
Bulger, Augustus J., D.D.S., 314 Meridian^Street.
Ensworth, Chas. R., 3 Lewis Street.
Foltz, J. Francis, D.D.S., 249 Meridian Street.
French, Alfonso, 106 Meridian Street.
Hahn, Sidney G., D.D.S., Masonic Building.
Moriarty, Joseph H., D.D.S., 51 Meridian Street.
Mulloy, James J., D.D.S.. 314 Meridian Street.
Weeks, Frank H., 95 Meridian Street.
Deer Island, Boston Harbor.
Follansbee, M. W.
Boston Highlands.
Dutton, Lorenzo B., 124 Warren Street.
South Boston.
Estabrook, Chas. E., ALD., D.M.D., 407 Broadway.
Fenderson, Lory B., D.D.S., 514 Broadway.
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South Boston— Continued.
Garland, Kirk A., 894 Broadway.
Giblin, Thomas J., D M.D.
Henderson, James B.
House, Elmer E
,
U.D.S., 588 Dorchester Avenue
islanders, Robert F., 174 Third Street.
Provan, H. F., 515 Broadway.
Provan, Walter S., 515 Broadway.
Veo. Chas. H., D.M.I).. 407 Broadway.
Whitten, David F., D.M.I).
BraINTREE.
Jones, H. Almon, D.D.S.
Brewster.
Rowe, Hiram D.
Bridgewater.
Washburn, Christian, D.D.S.
Brighton.
Thayer, Samuel W.
Brockton.
Bamett, George D., 80 Main Street.
Faxon, Fred. S., D.
.
Filoon. U. H.
Grover, Charles W. S.
Libby, Wilfred W.
Packard, J. E., 158 Main Street.
Packard, J. Willard, 158 Main Street.
Perkins, Charles E.
Powers, Edw. S.
Puffer, Loring W., D.D.S.
Thompson, Edmund J.
Thorndike, James E.
Vincent, J. J., D.M.D.
Brookfield.
Grover, James M.
North Brookfield.
Bartlett, Hirara P.
Brookline.
Clements, Thos. W., D.D.S.
Foster, Wm. B., Harvard Square.
Ingraham, Shirley C, D.D.S.
Noyes, Wm. P., D.D.S.
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Cambridge.
Andrews, Robert R., D.D.S.
Bullock, Chas.
Edgerly, D. W., Green Street.
Flagg, John S., 905 Main Street.
Jones, John R., 22 Upton Street.
•Kingsman, Edgar O., D.D.S., 15 Brattle Square.
Taft, Charles H., D.lM.l)., 15 Brattle Square.
Cambridgeport.
Currie, Willard A., D.D.S., 613 Main Street.
Marshall, Simeon F.,G13 Main Street.
White, Edw. Y., 603 Main Street.
East Cambridge.
Cooke, E. Ward, D.D.S.
North Cambridge.
Raymond, George A., 154:3 North Avenue.
Campbello.
Allen, John F.. D.D.S.
Canton.
Billings, George A.
Bullock, Alanson B.
Capen, G. F.
Wilson, John D
.
Chatham.
Atwood, Joseph.
Giflford, Benj. D., M.D.
Chester.
Day, Edward.
Chicopee.
Porter, Jesse.
Chicopee Falls.
Miles, Marshall W.
Chelsea.
Black, Duncan C.
Carlton, Francis D., 318 Broadway.
Drake, Willard L., D.D.S.
Knox, Wm. E., 328 Broadway.
Lamb, Hiram O., 36 Carmel Street.
Leonard, Bradford G., 38 Broadway.
McCollum, Frank G., 381 Broadway.
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Chelsea— Continued.
Read, .lames IL, VM) Bellingham Street.
Vinal, Geo. A. W., 393 Broadway.
Clinton.
Ba.stian, David P.
Bowers, Clarence II., D.D.S.
Fiske, Jeremiah.
Fox, Cha.s. A., D.D.S.
Ingalls, Dan'l B., D.D.S.
Johnson, W. O.
Cottage City.
Goodrich, E. M., D.D.S.
Dalton.
I^we, R. M., D.D.S.
Danvers.
Howe, George W.
Parley, Chas. W.
White, Chas. H., D.D.S.
Dedham.
Brown, Frank F.
Deerfbeld.
*Cushing, Fred.
Dorchester.
Shuebruk, Richard, D.D.S., 47 Hmnphi-ey Street.
Salles, Fred'k M., 2 Dickens Street.
Stowe, Wm. II., 23 New Seaver Street.
DUXBUKY.
Bradley, John P.
Easthampton.
Pomeroy, Geo. H.
Taylor, Alfred A.
North Easton.
Savarj-, Wm. P.
Woodbury, Geo. E.
Erving.
Ivitch, Ebenezer T.
By e.vamination.
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Everett.
Harvey, Mason P., D.D.S.
Fall River.
Carville, Zenas V.
Chivers, Roland M.
Cote, Frank N.
De Couagne, Amedee.
Dodge, Clarence L.
Dodge, Wm. A.
Fielding, John VV., 44 Pleasant Street.
Gordon, Alexander A.
Kidd, Fred O.
Lawrence, Wm. H.
Manchester, Asa L.
Negus, Darius F., 56 South Main Street.
Pemberton, James.
Poirier, Louis D.
Stebbins, Edward.
Stevens, Ward B.
Walsh, John.
Walton, John C.
Wliitney, Horace E., D.D.S.
Williams, Wm. E.
.
Falmoutit.
Ward,Ezekiel G.
FiTCHBURG.
Blood, Thos., M. D.
Dwyer, Eugene G.
Horton, A. E.
Joy, Francis B.
Palmer, Joseph W., D.D.S.
Palmer, Thos., D.D.S.
Parker, Leiand J., 166 Main Street.
Ross, James, 166 Main Street.
Stiles, George A., 66 North Street.
Florence.
Brown, R. D.
Traphagen, Geo. AV.
FOXHORO'.
Boyden, Edw. A.
Powers, Robt. M.
South Framingham.
Beard, Chas. F.
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Brigham, Walter J., D.D.S.
Chamberlin, Thos. D.
Mills, Chas. F., M.D.
Franklin.
Abbott, Edw. C.
Pond, Metcalf E., D.D.S.
Gardner.
Jewett, Wm. A.
South Gardner.
Delano, Robt. T., D.D.S.
Greene, Geo. E.
West Gardner.
Hart, Edward W.
Georgetown.
Howard, A. H.
Whittle, Thos.
Gloucester.
Dennett, J. P., D.D.S.
Morrow, Herbert J., 292 Main Street
Newell, George H.
Pomeroy, Wm. H.
Tuck, Geo. O.
Grafton.
Whiting, AV. H.
East Harrington.
Burghardt, John M.
French, Theo. W.
Hill, Wm. I).
Rice, Willard W.
Greenfield.
Allen, Chas. P., D.D.S.
Beals, Frank D.
Beals, Joseph.
Comins, (ieorge S. H.
Hmiter, Frank W.
Williams, F. W., D.D.S.
Groton.
Gilson, F. Earland.
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South Harwich.
Eldridge, Jerrie A.
West Harwich.
Bibber, Edw. F.
Long, Sam'l N.
Haverhill.
Andrews, Edwin A., D.D.S.
Chase, Milton, 107 Main Street,
Cyr, Joseph, 69 Merrimac Street.
Gardner, D. W., 82 Merrimac Street.
Kief, AVm. H., 69 Merrimac Street.
LeGro, Lester B., 82 Merrimac Street.
Mickel, Orin E., 14 Main Street.
Mitchell, Geo. E., D.D.S.
Riley, Judson.
Russell, Wm. W., D.D.S., 9 Grand Street.
Rousell, Emery A., 14 Main Street.
Stansfield, Howarth.
Towle, Geo. F.
Wales, Herbert E.
HiNGHAM.
Hall, S. A.
Hardy, C. H.
Hinsdale.
Felton, John W.
HOLLISTON.
Hayes, Joseph A.
Stoddard, Ernest G.
HOLBROOK.
Gleason, Horace F., M.D.
South Hadley.
Lester, Wm., U.B.
HOLYOKE.
Bartlett, Dares E.
Bartlett, Edwin L.
Bowers, Horace A., D.D.S., 206 High Street
Gaylord, H. A.
Harkins, Dan'l G., D.D.S.
Hastings, Henry O., 197 High Street.
Holden, C. S.
Holden, Dan^.
Maxfield, Geo. A., D.D.S
Murless, Dan'l.
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IIOLYOKE— Continued.
O'Reilly, P. T., D.D.S.
Preston, Nath'l E., 235 Hii^h Street.
Reed, Mrs. Augusta E., 2So Ili^rh Street.
Reed, G. G.
Smith, Dann II.
Smith, Henry A.
Smith, Mrs. Lilian G., 231 High Street.
Zutchman, Leonhardt E., D.D.S.
HOPKINTON.
Briggs, Edgar A.
HUBBARDSTON.
Clark, Hohart. .
Hudson.
Pettingill, Joel M.
Hyannis.
Chapman, John W.
Hyde Park,
Brown, Benoni S.
Chandler, Bartlett B.
Fellows, H. E., D.D.S.
Knight, Joseph K., D.D.S.
Leslie Chas. A., D.D.S.
Pendleton, Edw. B.
Ipswich.
Kendrick, Henry C.
Keyes, Frank W., D.D.S.
Stockwell, Frank H.
Jamaica Plain.
Gage, Herbert H., D.D.S.
Starbuck, Wm. C, D.D.S., 630 Centre Street.
Kingston.
Woodward, Wm. C.
Lawrence.
Austin, Joseph.
Browne, A. L., 288 Essex Street.
Dignam, M. A., D.D.S., 295 Essex Street.
Elliott, Geo. B., D.D.S., 307 Essex Street.
Houle, Joseph H., 228 Essex Street.
Rowland, A. W., D.D.S.
Kershaw, Chas. A., 271 Essex Street.
1888.
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Lawrence— Continued.
Kidder, James II.
Le Duke, Geo. W., D.D.S., 439 Essex Street.
Le Duke, Edward, 439 Essex Street.
Partridge, Chas. W., D.D.S.
Porter, David T., D.D.S.
Russell, Nathan B., 329 Essex Street.
Slack, W. F., 4G7 Essex Street.
Tinekham, Chas. W., D.D.S.
Leominster.
Nims, Francis E.
Woodbury, George H.
Lee.
Davenport, AV. H., D.D.S.
Ilurd, Geo. L., D.D.S.
Saunders, Sam'l K.
Lenox.
Gorham, Ralph.
Lowell.
Allen, C. H.
Barnes, Fred'k W., D.D.S., 76 Merrimac Street.
Bassett, Ralph E., 2 B Street.
Bates, Geo. C, D.D.S., 7 Elliot Street.
Burdiek, J. Frank, 170 Merrimac Street.
BuiTiham, Albert W.
Clifford, C. T., 244 Middlesex Street.
Cobum, Harry W., D.D.S.
Crowell, Fred. J., D.D.S., 60^ Merrimac Street.
Downs, Wm. H., Fisk^s Block.
Farrington, Fred. L., 69^ Memmac !^treet.
Fesler, Frank J., D.D.S., 170 Merrimac Street.
Folsom, James M., 467 Essex Street.
Gagnon, Arthur J., 104 Merrimac Street.
Gerry, Arthur C, D.M.I).
Gerry. Geo. H., D.M.D.
Gerry, Gustavus A., D.D.S.
Jennison, Geo. II.
Ham, Chas. W., D.D.S., 1 Prescott Street.
Hanes, Chas. H., D.D.S.. 48 Central Street.
Ileald, Benj. F.
Kelly, Wm. J., D.D.S., 1(31 Central Street.
Lanraan, John M.
Lawrence, SamU.
Lowe, Edw. A., D.M.D., 51 Central Street.
Miles, Waldo F., 69 Central Street.
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LowTLhL— Continued.
Pepin, John V.
Pepin, W. H.
Simmons, Edwin II., 10 1 Merrimac Street.
Snyder, Chas. E., Merrimac Street.
Snyder, David D., GO^ Merrimac Street.
Snyder, Myron W., D.D.S., 60^ Merrimac Street
Walk<T. IIuo;]!, D.D.S., Wyman'^ Exchange.
Ward, Sullivan L.
Ward, Wm. G.
Weaver, Fred. A., D.D.S., Fisk's Block.
Lynn.
Aspinwall, John, D.D.S., 95 Union Street.
Brock, Edwin H., D.D.S., 60 South Common Street.
Gammon, Nath'l, 17 Market Street.
Kennedy, John, D.D.S., 66 Market Street.
Kimball, Luther D., 10 City Hall Square.
Lamkin, W' alter M., D.D.S., 34 Market Street.
McAlaster, Oris P., D.D.S., 64 Liberty Street.
McDonald, Wm. F., 286 Essex Street.
Mudge, Arthur E., 37^ Market Street.
Percival, Benjamin, D.D.S.
Rideout, Leon, D.D.S., 8 Johnson Street.
Smith, M. C, D.D.S., Lee Hall.
Thompson, Edwin J., 17 Market Street.
Verge, Wm. J., D.D.S.
Warren, Chas. E. , D.D.S.
Whipple, John A., D.D.S., 64 Liberty Street
Williams, Edward, Lee Hall.
Woodfall. Wm. H., 8 Johnson Street.
Malden.
Brown, Edwund R., D.D.S.
Cate, Albert F., D.D.S.
Dictra, E. C.
Marston, Chas. E.
McNally, E. T., D.D.S.
Putnam, Geo. L.
Wolfsen, Ludwig.
Manchaug.
Houghton, Chilon.
Manchester.
Hoyt, Claudius L.
Stoddard, Bertram B., D.D.S.
Marblehead.
Gulliver, T. H., 45 Pleasant Street
Laskey, P. B., D.M.D.
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Marlborocgii.
Clark, Rufus O., D.D.S., 156 Main Street.
Leiand, Frank A.
McKenny, A. S.
Stevens, Oscar H., D.D.S., 203 Main Street.
Marshfield.
Henry, Stephen.
Baker, Geo. W.
Mattapan.
McGovern, Edw. J.
Maynard.
Patterson, Daniel.
Wilcox, Arthur J.
Medford.
Manker, Lewis A.
McQuade, J. IL, D.D.S.
Murphy, Chas. M., D.D.S.
West Medway.
Curtis, Samn II.
Melrose.
Hill, Aaron Jr., D.D.S.
Melrose Higiilaj^ds.
Emery, Albert T., D.D.S.
Jacobs, Moses K.
Merrick.
Bartholomew, H. H.
MEKRl^rAC.
Merrill, Wm, W.
MIDDLEBOROUGH.
Hathaway, Edw. S., D.D.S.
MiLFORD.
Cochran, Robt. H., D.D.S.
Cook, Geo. P.
Cooke, Geo. L., D.D.S.
Dickinson, Gideon.
MiLLBURY.
Bristol, Thos. D., M.D.
* By examination.
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MiLLBURY.— Continued.
Flagg, Algernon S.
Hakes, C. II.
MiLLIS.
F'olsom, John S.
Milton.
Emerson, Homer, D.D.S.
Monroe.
Phelps, Homer A.
MONSON.
Bancroft, Fred'k W.
Soule, P. W.
Nantucket.
Coffin, Alex. G., D.D.S.
Jenks, Arthur E.
Hiissey, David G.
Underwood, Clarence B
Natick.
Abbott, I. Sumnsr.
Harding, Geo. L.
Lewis, Fred'k.
VVashbm n, O. F.
Neponset.
Lima, Joseph M., 108 AValnut Street.
New Bedford.
Davis, Chas. G., D.D.S.
Hazeltine, A. A.
Kennedy, Francis M., D.D.S.
Mann, Henry E.
Mann, Wm. W.
Mara, James C.
McLeod, E. V., D.D.S.
Nesbett, Fred'k B.
Pease, James E., D.D.S.
Shockley, A. L., D.D.S.
Stanley, Ned A., D.M.D.
Ward, David P.
Ward, Frank E., D.M.D.
Weeks, Edw. J., D.D.S.
Wyman, A. F.
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Newburypokt.
Brown, J. Milton.
Delano, Walter 11.
Emery, Sam'l E., D.D.S.
Noyes, Geo. E. L., D.M.D.
Newton.
Edwards, W. Iladley.
Jewell, Albert B., D.M.D.
Hitchcock, Edw. B., D.M.D.
Newtonvii.LE.
('base, Stepben F.
Newton Centke.
Hayden, VV. VV., D.D.S.
West Newton.
Ross, Chas. E. A.
Northampton.
Baxter, Wm. H.
Crittenden, Geo. W.
Davenport, Joseph^M.
Jones, Wm. II.
Meekins, Thos. W., M.D.
Spencer, Wm. IL, D.D.S.
Stone, J. Q.
NorthBORo'.
Gilmore, F. D.
Norwood.
Bastian, Fred'k^W.
Patten, Chas. C^, D.D.S.
Orange.
Bement, Jolm II.
Thomas, Edwin A., D.D.S.
OXB^ORD.
Newton, Wm.
Peabody.
Doyle, Henry C.
Wright, Chas. S.
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Palmer.
Cross, Cyrus W.
Hill, Elmer E.
Pepperell.
Bowftrs, Geo, A.
PittsFIELD.
Brandow, Frank W., 40 North Street.
Couch, llarley J.
,
Davenport, Edw. S., D.D.S.
Gabeler, Addison W.
Gabeler, Wm. A.
Gamwell, James.
Gilles, F. H., D.D.S., 40 North Street.
Hall, Clark F., M.D.
Leavitt, Joseph.
Mallery, Hamlin M.
Mallery, Hammond J.
Robinson, Elmer S., 54 North Sti'cet.
Stowell, Sidney S.
Wentworth, Geo. M., D.D.S.
Plymouth.
Drew, Thomas B. *
Lewis, Arthur E., D.M.D.
Shubert, Frank A.
Shumway, Thos. D.
Princeton.
Howe, Oscar.
East Princeton.
Keyes, Atv/ood B.
Provincetown
Atkins, E. N.
Hudson, Wm. P.
QUINCY.
England, G. R., D.D.S.
French, Chas. S.
Jacobs, Franklin.
Sherman, Cyrus T., D.D.S.
West Quincy.
Browne, Proctor K.
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Randolph.
Boyd, Harvey W.
Leach, Dwight W.
Reading.
Barton, Earl G., D.D.S.
Elliot, Wilmer S., D.D.S.
Revere.
Blethen, A. C.
Rockland.
Billings, John A.
Donham, Geo. E.
Saville, Alonzo F
ROCKPORT.
Lowe, Geo. A.
Manning, Joseph, M.D.
Roslindale.
Bowthrope, Sam'l T.
Johnson, Wm. L.
Salem.
Batchelder, John H.
Bates, Fred. G.
Bates, Geo. A.
Bates, Wm. M., 81 Washington Street.
Buxton, Chas. A., D.D.S.
Day, A. M.
Dudley, A. M., D.D.S.
Harwood, Chas. H.
Hazelton, John W., D.M.D.
Holbrook, Joseph E.
Mair, Arthur C.
Meriam, H. C, D.M.D.
Newhall, A. T., D.D.S.
Peach, P. H.
Porter, Warren, D.D.S.
Richards, E. Osgood, D.D.S.
Robbins, Jesse, D.IVLD., 226^ Essex Street.
Stillman, Harrison T.
Swasey, Connor B.
Tenney, Adolphus R., 1 Central Street.
Sandwich.
Cheney, C. J., D.D.S.
Stevens, J. R.
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Scotland.
Leach, J. S., D.D.S.
Sheffield
Curtis, H. G.
Shelburne Falls.
Foss, W. I., D.D.S.
Peny, Joseph C.
Stebbins, E. A.
Shrewsbury.
Finney, Edgar W., D.D.S.
SOMERVILLE.
Jewett, John P.
Neall, Joseph M.
Stevens, Walter L., D.D.S.
West Somerville.
Marshall, Geo. L., D.D.S.
Southbridge.
Bond, W. H.
McGregory, John.
Silva, SamU S., D.M.D.
Spencer.
Barton, Chas. P.
Bemis, A. A., D.D.S.
Roberts, Wm. L.
Wheeler, Walter F.
Springfield.
Allis, D. Hurlbut,
Ames, Nathan E.
Andrews, Wm. F., D.D.S.
Buffington, Fred^k W., D.D.S.
Bm-t, Geo. S., D.D.S., 487 Main Street.
Cowan, Alex. B., CI Seventh Street.
Derby, Pardon H.
Dodge, James N.
Hurlbut, C. S., D.D.S.
Hurlbut, J. Searle, D.D.S.
Harvey, Fred'k H.
Kuhl, F. G.
Leith, Wm., D.D.S., 322 Main Street.
Maynard, Chas. H.
Morgan, Newton, D.D.S., 394 Main Street.
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Springfield— Continued.
Noble, Lester, D.D.S.
O^Brien, James E., D.D.S., 380 Main Street.
O'Neill, John F., D.D.S.
Pease, Geo. F.
Ross, A. M., 827 Main Street.
TSearle, Flavins, D.D.S.
Shaw, J. Wesley, D.D.S., 380 Main Street.
Stebbins, Leonard S., D.D.S., 137^ State Street.
Stockwell, C. T.
Swasey, Walter W.
Waitt, Herbert C, 12 Bay Street.
Wyley, J. K., D.D.S.
West Springfield.
Cross, Elroy F., D.D.S., 357 ]NLain Street.
Smith, Edw. C.
Stoneham.
Peabody, Dan^ D.
Tenney, A. W.
Stoughton.
Perrin, Edw. A., D.D.S.
Tracy, E. S.
Sunderland.
Leach, Chas. W.
Taunton.
Dickerman, C. R., 46 City Square.
Dickerman, Dan'l S., D.D.S., 106 Weir Street.
Dickerman, J. Q., D.D.S., 46 City Square.
Dickerman, Wm. T.
Magee, Francis D.
Miett, Francis H.
Mitchell, T. M., D.D.S.
Paige, Onias S.
Stroat, Byron H., D.D.S., 106 Weir Street.
Thompson, Julius, 55 Main Street.
Topsfield.
* Whipple, Albert E.
Turner's Falls.
Nims, A. J.
Uxbridge.
Gray, Alfred E.
Vineyard Haven.
Bowles, Chas. E., D.D.S.
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Wakefield.
Chase, Henry E., D.D.S.
Waltham.
Bartlett, Moses K., 665 Main Street.
Hamlin, Edw. L.
Johnson, Newell D., D.D.S., 157 Boylston Street.
MacFarland, R. O.
Papineau, Augustus.
Sherman, John ]M.
Starbuck, Edw. P., D.D.S.
Temple, T. W., D.D.S.
Wame, Mrs. E. :M., 185 Moody Street.
Wells, Frank E., D.D.S., Ill Moody Street.
Ware.
Ainsworth, Dan'l W.
Barrett, Wm. O., D.D.S.
Yale, Joseph.
Yale, Wm. B.
Wareham.
Middleton, James E.
Warren.
Buck, Edgar J.
Towne, Henry G.
Watertown.
Carter, John W.
Home, Robt. F., D.D.S.
Huckins, D. T., M.D.
Huckins, E. W.
Webster.
Hitchcock, J. Evarts.
Lawton, C. P.
Wellfleet.
Manter, Geo. F.
Wyer, Geo. T.
Westborough.
Forbes, W. W.
Judd, Orville W.
Westfield.
Bragg, Fred A.
Clapp, H. W.
Guilsham, Henry W.
Miller, Henry M.
Walkley, G. A., D.D.S.
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Weymouth.
Bates, E.
East Weymouth.
Bates, Edw. X.
Greeley, Chas. R., D.D.S.
WHIT3IAN.
Greeley, L. L., D.D.S.
Thompson, F. A.
WrNXHE^TDOy.
Bennett, Geo. L., D.D.S.
XorcToss, C. H.
WOBURX.
Blackstone, Tracy R.
Lang, Cyrus T.
Reynolds, Wilbur A., D.D.S.
Rogers, Oliver P.
Sanborn, Sherman H., D.D.S.
WoBURN Centre.
Allen, Marcellus H,
Worcester.
Adams, J. F.
BaiTett, Thos. J., D.D.S., 492 Main Street.
Bliven, C. Frank, 1 Elm Street.
Buswell, Chas. A.
Butler. Geo.. Jr., D.D.S.
Ca^sidy, Francis E., D.D.S., 288 Main Street.
Cooked H. P.. D.M.D., 503 Main Street.
Cooke, Sam'l W., 503 Main Street.
Davis. Chas. H., D.D.S., 405 Main Street.
Edson. Robert C, 514 Main Street.
Ellinwood, Eugene. D.D.S., 386 Main Street.
Estabrook, Chas. W., 333 Main Street.
Estabrook, D. F., 107 Pleasant Street.
Fitts, Homer L., 492 Main Street.
Fitzpatrick, Jas. R., D.D.S., 98 Front Street.
Gabeler, Henn,' H.. 514 Main Street.
Gilman. W. F.^ D.D.S.. 11 Pleasant Street.
Gould, John W.. Lincoln Block.
Greene, Chas. R., 316 Main Street.
Greene, William B., 923 Main Street.
Gulliver, Wm. L.
Harris. John L.
Harris, Oliver F., 476 Main Street.
Harwood, Geo. F., 518 Main Street.
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Hills, H. M., D.D.S., 4;') Park Sti'eet.
Hopkins, Fred'k S.
I lowland, Asa A., 32 Front Street.
Howland, F. Harris, 32 Front Street.
Hull. Arthur (\. D.D.S., 40.3 Main Street.
Hutchinson, Chas. E., 492 Main Street.
Hybennet, Napoleon, D.D.S., 25 Court Street
Johnson, Lewis L., Gilbertsville.
Kendriek. F. H., D.D.S., 535 Main Street.
Monies, ( 'has. R.
Ongley, Chas. E., D.D.S.
Pevey, Benj. M.
Pevey, Chas. K.
Pierce, Chas. B., D.D.S., 20 Dewey Street.
Potter, Marshall A.
Quackenboss, E. J., D.D.S., 544 Main Street.
Rafferty, Jas. J., D.D.S., 339 Main Street.
Ryan, Jas. J., D.D.S., 368^ Main Street.
Savage, Geo. E., 43 Park Street.
Sears, AV. H., 45 Park Street.
Snow, Windsor N., 7 Maple Street.
Stark, Henry J., D.M.D., 97 Chandler Street.
Toombs, J. Everett, D.D.S., 476 Main Street.
Townsend, Almon F., D.D.S., 438 Main Street.
Watkins, Henry W., 405 Main Street.
White, Otis C, D.D.S.
Whitney, Sumner C.
Wkentham.
Hamilton, Chas., Jr., D.D.S.
Yarmouthport.
Brigham, Henry Q.
V•

